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Forthcoming Events
3 December 2011
Venous Ultrasound Imaging
Venue: Royal Society of Medicine, London, United Kingdom
Contact: info@wessexscientific.com
6—7 December 2011
ESVS Fundamental Open and Endovascular 
Workshop
Venue: Cordis Institute, Hamburg, Germany
This workshop will be open for registration on 1 May 2011
19—21 January 2012
Controversies & Updates in Vascular Surgery
Venue: Marriott Rive Gauche & Conference Center,  
Paris, France
Contact: vbergeron@divine-id.com
Tel.: +33 (0) 491 57 19 60; Fax: +33 (0) 491 57 19 61
Website: www.cacvs.org
14—17 April 2012
34th Charing Cross International Symposium
Venue: Imperial College, London, UK
Contact: info@cxsymposium.com
25—28 April 2012
The 61st International Congress of The European 
Society for Cardiovascular and Endovascular 
Surgery
Venue: Dubrovnik, Croatia
Contact: escvs-dubrovnik2012@kbd.hr
Website: www.escvs-dubrovnik2012.com
24—26 May 2012
LIVE 2012 - Leading Innovative Vascular Education
Venue: Thraki Palace Hotel & Conference Center, 
Alexandroupolis, Greece
Contact: info@conferre.gr
